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Fire Damage of Two and Half1 
Millioh Dollars in Wilmington 
\\'I U U:\CTO:\. Dela.. Oe:-. :!S- 11hortly before s L" o'l'IO<'k were th 
The huge 1,1.rnt or the Wlhnlni:ton c'"Oml.lfncd fire t•omp:rnfci; o r the city 
, 111Jle to {:Cl It un~er control nucl nt ten 
l.enthcr C'o. "'llr" u mn>1s or l!IJlOKlng 0 ·,·lol'k th(• llnml'-1 wcrl' dylnf; 1l0\\' 11 
ruins. twl!ltctl Ktcel nnd Khauen>tl t•nn- altt-r l1<n•lng ron.:mml!ll clev<'n hulhl· 
1·rrte tu-nl~hl orter the mni;t 1e,.1r nc· ho<;:. and \ a luahle s toc l; or rnw. 11nrlly 
tl\"C fi r e In the hlt<lllr}· o f \\'1ltnl11~to11. linli1b~I. nnll m:rn11r.1c l11r1•d ll•a th"r. 
wh lt•h c:111sell 1ln111:t i:<' cNtlm1tt•'d :ll .\ II thnl remaltw ll or thr i:rcJl 11l:111t 
l!lor11 thnn two mllllo11:1 a111I n halC. At wu!I '' 1m1:t11 w.cr1•ho11&e 111111 w(lrkqJw11 
11•1 1io11• aftt•r the fin• W:l't ollK<"ll\ Urc•I •~t. l n11u1·1 from th• in.tin b11ll1ll11;;:-. 
\ 
~~~~~~~~~~a 
~ ~ ~ I . ~ ~ Our StiII ~ 
~ . I . ~ -~ Continues i TOrns . ...... ~ .... .~\~' 1 ~ 7.c<'t kin. mct»ll\'r of tht' Oerman Relcb- 1 
' f:J' ~ <1t11i; nnrl or 1 !·e c•u•t·utln~ ,·omniluee . 
'-• ~ Of lhl." thlr(l h1t1•r11ul10lllllt Wbotll' P.'lllll• ~'· s1'.-E~ CI , .. ]. "l"I~I.> ~1s 'J"O R\ llMI IL 1 ... r. ll ~>:NI lhl.' )l'rt-m;h rl'fllf.l'.I . ~ ,At .. .. " 4 :. . 'l l~ ~ t0 \·l1<1'. <•:11nc 11111h!t'nl~· lnto thtl hall ~ \'l· l'rt' tbe l 'rend1 ~twl11IL;t t"lmgress ~· /\'\ ,\"Q.'i In 11ro~rC8N to·1luy cntl the 11c11<1l1>11 ~ w H 0 L E s A L E ~~' he -i1me hecllam. M. Fro11,oartl. 1<oorc· the ttenen:I 11c11ll' cnmmlltto of the lod to·ml>rrow night on account o ~ rury <l! t''e l''rcn::h Soc>lall~l 11nrty. whi. nntbrn<'ltc mlner11 lAte to-day lnatruct- •·general bu111neM conditions throu1h o 
:.\!I wu" .i11eak; 1u~ for the commnnliltR was ell 11:1 sub-commluea t~ meet with re- ont t.be countn·." 'Elgbt bunllred em 
-ii. lnterrupitcl nnrl the dele1tt1tes ~corted i1re11entatlve11 or operatFrs ••d endeav· pJo)'eea 11re 1111'ected. AYEST 
P UR C HAS ER S ~ her 10 the 11lntform. ('lnra Zeetkln '" our to work out A b4i or ttetllemcmt I -· I a white haired womnn or Kfxly. Sho that will bring iren.ra utl•factlon to LC'lrBEHXES ll1881JG. e ,, wn11 attlrl'd In 11lm11lc hr:)\\' ll dress oud lhe t1t\thraclte m~.111K.ke,... S\"DllEt, ~ 
Buyers will find it to their 
ADV ANT AGE to' call and 
~ Wo'I cheered wildly. Thl' F'rcnch _ _ JIAll#EYBUR'I. Ont.. Dec. !!8-Thr~ Ii ~ . qalnst DomtidOii I hU\'C rorbldllen me to come .. 11be ll:lhl 1 APt>E.\LS FOR H.ILP. men arc mlMlni; In the bus h or rb' f ,WME, Dec. !&-~ D'Annunzlo de ,and !'\OTa Scotia 1Sieef: to de lt'1rntel!. bu t like a good commnn . 1 _ nwtb t-ountry, and hope for the~ meinetratlons .ome of whic h ban re- which beeame d.cdD ~ Isl r c:i.me unywa;-. The doors or ti•<> n' 1 imre1v t:1 regurded 1111 ,·ery 1<llght jaulted In dlarurbancea 1iave been hrld 11 b 1 -~ t ~ . I LOJl:OO~ Dec 28- Thc .. e.'ltm nater • • 1 a e n1 m •• ._ oa mil wC!r~ lorkctl nncJ t t>lophone nnd • • · Mt1rt)' Wrl;;ltt ex-ltoyor or this tow lnl all great centrea of 'ltah·. Shops u 1 Rall ele>;:ro11h wire'! In lllo hn ll dl11tonnert I Gnz:ello's Belros t corresp<>nllle nt flll)"Kf ~nd hl.s neph~w Chnrle11 Wrl,::bt on e~y'll'bere have ~ 1bu( up On I ,onba n-•J ,...,. "•....., ~ d I • the Catholic Ulsbop of t:10 d oce110 o · ' · . · . o c e .._. ... .,. ., __ c nn1 no one was nllowctl tu le:n t: bl 1 C 11 1 Chris llcCool. of Pembroke. a pro min their doors ore po1tera reading "t.~1011- • r f-' .... t 11' h •· II 'I ~ s h Down ond ('onnor boa ca ec .:art na , 111 .:u~ o •• ._ .,. i~i l e uu c nft. ho l cu continued :. 11 h • ent lumberman h1n·e not Ileen see eel, 1111 sign of nntlonul mourning." . Id t k 1 ••-:.. w ., h .• 1 s I O'Connell at U011ton appea nit to l o ' ,. e rac ,, on ,_ 01 sperc ucnoum· ng chedhu111111. k h h for -1ome week11 nnd II 1,. gcnerallv be F'l.a•s bo.\'e been half rnlll!ted IS d t-• f ~ I " . • C'llrdlnol for old rot wor era w o o.Te · · · · • "1 · y nl!f lo ,. nuta o Our Well Selected Stock .,oi1ke11 nn:I n y:murlels or nll untlons. 1 \ 1 1 llcve•I they bnvc met their de:ith11. Tb · • ~ see ~ I She ah10 rlenou11ce1l moderftle!I 111111 ult been dlschnrgetl rrom tncJr )'IO!l l 011 . • -1 tnblea;ram l!nld tt>ns of thousands or Wrlghtll left Uullcybury a month ai: ;\\'ASfllSGTOS. Dec. 2S-By P..J· • WASHJXGTOS. ~ tho~e .. eekln~ 10 corm un lnte rnntfon- L • to cxu.mlne some property nt M!l.pl I ~ :.le In oppo,;ltl:m to :lfosco\v I pel'l4ons hnd heon deprh·ed p( emplo~ • ~ ot dyl!lltutr.s Import regulations lnterferente wlt)l ~ GENERAL DRY ' · ' · ment bocau:oc the)" ""ere ('athollc11. ~rountuln for lhe Cro .. ·n RC!llcr,·e llln aot Oreat Britain bu deftnltely ac:·' States 1hores or r\ HD\ D1su1~-.ES TUREF. I F'ully nny thousond Calhollc:a In my Int; Cooll)llllY ~( Cobalt. Tht)' bad cented theory thlll poison gaa will Ile~ from Barbados and . . • • ... • •• • h r twe nty mile 1111ow11hoo tramp to r.cnc r l Jll'~DHED POST.lL Ot'nrl.\LS. dloce.~e nre now on t e \'orge o ater· . . , w s upreme weapon or next war and at . acted Ul>Of dJ~ cml I 1 ,·at Ion. tho mesaa.go or t,hc Bishop t ne 1iropert) nrte r leiu Ing the rail 11> lltl1ne time has opened way ror entry• Wtlaon, SJCretarta ColW1 • OTTAWA Ont .• llt'c:. 2~ ... -A conrl· j 'l&hl. My dloce! e no lonacr 111 In Ire- nud they , hnd to crou tho Monlrell or .• Oennon dyes Into United States.j Daniels rtled to-4aJ' bl I denial nport regardlnlf lhe roor~:in· 1111n•l, nol l'ren In U11l11Lc:r but In nnme- River. \\hen they diet not r eturn ro n~rdlng to views expr011sed tonight preme Court their ~ f .. Uotl or tM Post Offl<'l' Pepartm~nt le~K A:Jtr1111nte mode llfl ot 11lx t·o1111· Chr hitmnll 0 seardi flDrty "'08 ori;un la by chemlcnl experts of GovernmenL brought by Tel...,.pb W bet1I placed In tho hantla or a ~uh- tlOll. I l'll whh:h II' now eooutlni; the dls trh:t Dtltlsh net which become law yes- ' an JDJuncUon retatnlq U.. 
of the rabJnet b)· Grllfln --~ "I"' \ "']) \ II \ 1°F' n \\" t• \S" ,· GJ tcrdoy prohibits Importation or d>·e-1 preventing the lalQg of tM ciabl~ wt a:.oclAteA Thia Nl)Ort tr • ·' ' ... , • • . • . ~· • .. I 0 B I I r t . 
. • TH.lT ElUJ.\ ROO. I II \Lff \X TO LIVF.ltl'OOL. stp .. 11 nto rl'!lt r lo n or en t•at.i'mllll lt la ano"lrklally l~:imcd. will : , · · ., • >"4Arll. ..-.unrt&e la Tiie •J. 
dhmbal or lbree hunrlruJ • ' .-- .. I MO:'\TllE:l\L, Dec. - S- Whlta Sta I 
bl Ollawa and a thorou~il MONC'TON, N. B •• Dec. -Si-Tho em· officlt1ls l'OY ln her 11lx nnd n holt cloy .l - ™ -
II f th D hnr1to 11l11l'ed by R\~llwoy Rrotherh00th run from llnlllox to Lh•crpo(ll th ~··~,:~~J:,:·llC' · 0 e epartmt>nt. on 11blpmenlll or ~cli;hl to o.nd from liner Me .. irntlc hent nJI record.11 Co +1' :··~.:·~·:·'(+\;+,;+s+"+°'+~+S+"+~+~+s+M~+~~ 
-- - n ~ I 4Via1c .\ND R.lRD STl't't'. fllont.Jt. or Dominion Steel q orp<>rntloh whiter c ros!llng11 with the exceptions + ; t • 
• antt, ~ovn Scolla S lee! nnc1 Cont Co. of 11ecrct runs mnde hy t ho Olympic ~i w1·oter Serv1·ce From St John u. B . QUEBEC, Dec. :!S. - The Pro\'lnclal 111113 not ntrected freight monme nta on while unrn·lng troopi;. ~ · • ~ 1'e • 
' 
IOffmmont lntl'ndn to 11uhmll Its pro· 1 flu~ e:111lern dh111lon oC tlio Canndl1111 0---- - , ~ 
· • + · IC ~tllclent freight olJerlOR the S. S. 'MANO LA' wlll probably PoMCI amen1101cn111 lo lh1uor low11 ot l"otJonal Line!\, arcordln~ 10 L. S .• 1.0:XUO:X UOJ!S :SO'r 1.1.KF. • ~I lc11\•e for St. John'" direct about J 11nu11ry 16lh and aabseqnent r.1t1t1· Qu~bec. which Wht-n P.'l~Wd twn )'l'llr!I 1 orown. As11l111unt Genera l l\lnnt11:er or :s•:WSl'Al't!R nor.m.n·s. ~ lur 11ntllnKt1. 
11
1
1110 wero Intended to p i rmlt lhe i:alc I that~o:111. • I r.ost>oN. Dec. !!S- 1\'cver s ince the 1 ;to I For fu rther lnrormatlon re rates, etc., a~pl)' I \W or wino nnd beer or !!moll perecntG8" da llr 11t>w11prq1rr i1 <'nmo 11110 beinr; hall ~l 
; 
or al(!f)hol a nd totnll}" pro hll·lt 11:ile or ,~· 11.so:s·s RIRTRD.l r. I Lonc1011 licen wlrhont news 8() IOllJ:' I ~ ' HARVEY & co.; Ltd. 
' 
hare! eturr, 11xcop1 t>n r1re1wrlpllon nt -- 1 u,1; thl;( Chrlt.tmu11. when oll t'enlc:es ~ J . • 
tb·e tlnit c n11c 1111 or Ith s t!t>PGrlerfl hu- W,\ $ HINOTON. Dec. :!8.-Pre111dcnl or ll Cl\\~ were tJed np for thr<'l' tla)•s . l ~t .\'1E:XTR f'A~.\DA STEAllRUIP Ll~F.Si.,J.TI> . . 
... Coro tbtl op11nlng (If the 1.eitlaloture In Wllaon <'.t.1lebrnte<l his ltlxty-rourth T ile l'Xpcr lo1ont 111 not regnrrll'tl ns n ~ 
1 
ilec:?&.eod. 
111f ... ii1l!ll D.JJ ~ /iii;sJ!!lf ISj!!ll} li)!!¥J ~ iiiif!!f!J iii/I Jununrr. b lrthdny to-day. 1 S11ccess, :~+5+5+S>,.+5+5~•~+3'•~,.+~+~+~+s+~~~+Sff+s+S+s+~~ 
At 00 ... h.ISMAW.-TULK MILLS, ·L1mited9 
. II· 
-: . · NARDINI'S STA1,ION. . · . ·, • . . 
GOOD WOODSMEN CAN MAKE EXCELLEN'f \V \GES ON SMALL OONTRACTS. WE HA VE ROOM FOR ONE HUNDREl (100) CRt;Ws OF TWO OR THREE ~N EACH 
AT FIGURES WHICH GIVE EXCELLENT RETURNS. WE HAVE THREE CAMPS·COMPRISING 48 BAULINE·AND POUCH COVE~ WHO HAVEEARNBD AS HIGH AS $77.00 
PER MONTH CLEAR TUIS FALL. WE HAVE MANY ENQUIRI~S rROM ALL AROUND THE COAST FOR CONTRACTS TO CUT PU~OD AT HOME; OUR ADVICE IS GO TO 
NARDJNIS WHERE YOU GET GOOD FOOD, AND MAKE MO RE MONEY THAN AT HOME. MEN GOING SINGLY WILL BE Pl..ACED ONE OR TWO OTllERS. 'TlllS IS PURELY 
A CONTRACT PROPOSITION. DON'T GO TO NARDINIS IF YOU DO NOT WISH'TO DO CONTRACT WORK. ON THIS PLAN-YOU ARE PAID FOR EVERY EXTRA BOUR YOU PUT 
lN. THE FARTHEST CAMPS ARE WITHIN HALF DAY'S WALK OF THE RAILWAY STATION, ALL ARE IN DAILY COMI\IUNICA ON WITH THE POST AND TELEGRAPH OF· 
F(CE. IT WILL BE ADVISABLE FOR PARTIES WISHING TO GO AFTER JANUARY lOTH TO FIRST WIRE 
f . 
. , . . . . ·. . . . 
.. ,: 
W c have fn stock the foJiowing sizes of 
Please ask for prices. 
ROUND 
~", ·%," I" , t !Jij", JY4"1 !Vz", 2", 2Y-i", 2Y1". 
FLAT 
I./. " b J" J I ./. '' I J/. ., ?" ? I ./. " ;r4 y ' 1'4 , 7 4 ' - , - :1'4 • 
-% " by I ,,' I !4 .. I 1 Yz" I 2 ~". 
I /. " b JI /. " JIL" 2" 21 /. '" 2 1/.. " i'Z y ;/4 ' ;r2 • • ;r4 I 1 2 . 
~ , . , b ?" ? l .t.: " 
"78 . y - , - ;r2 . 
CA~VANIZED 
THE HIRECl · ~GENEltS, 
. . . 
Limifed 
·- ~ - . 
' l!o11111L(ttPe Of S..vt11•~• · t;~s .IAirJs- ·mutual contract, or ~the'11"J.1e. ar-
lalur«' .\lfllln>1! Short ~lln1.f. ra~e tor. the aale or all 111111 oa ~· 
"' bns la oc co·operatlYe betqlalnK. 
ClllCAGO. DI.'<!. l&--'l'he farmer~· -4. Thul tho foregoing •ball be 
c<1mmlttee. or 11~v4.'nteen n()polnted b)" <·arrlet,I Into etreci. with tbr ultimate 
the American Fnrm
0 Bur~V Fe1brn· vlow of lbe protection or the JUlt 
lion 10 IU\•esUg1ne ogTlcultunil mark· right, or the producer and the order· 
etlng t'ondlUone. Yetterday onnounc- l.f mnrkettn~ or rorm prqducta. 
1 t'<I a eerlett- o~ recoruinendtltlone which I The ~mmlttee. In a •flte~ent. aald 
. It urged be Included In any •ntenl It "wlah'ed to reaaaure the 4raJn pr.o-
f uHell In hru111Jlog lbe United Stutes ducers or the country that. jt apprec:-
1 
(tcnorul rrop. It alllo ntlopted 11 re!IOI"' lated the need of prompt aatlon ... and 
tlon condemning short selling and that Ju1t aa IOOD aa the Dec:esurJ' 
urging Coni:;re~s to cn1u•t l:lw11 ~·hlch dnta could be plllered a. deftntt. 
\ fOuld st.op IL . plan to put 18 eJl'ecc t.be ' follcnrta1 
T he commluee'tt ~ommendaUon r~mmendatld\• would bl ,..._~ 
t
in re1"1nl /,o h11ndln1t the "1'1lfn crop td. 
follows: f The NIOlutlcm 
' 1 Far1119J'·ownl!d etevuor and •elltn1 ..... 
. ~ 
lMle~ I 1. F:ll'tlU!r-o~nl!d C!IC1Yat01' ~· 
los nnil salH a1enclee to ~ j 1hc ll'ICOI and terminal ma 
I 
Cnlted Slates. 
:?. Farmeni' export 
1"11~ o~nc:lt11 to o 
1 murkeui tor llllf the exportable ••'-!}! 
I 3. ·Tb• sratn 
' Stalft shoa14 a 10e1Q'. 
' ===~iiiii.i 
'Englishmen's la 
· ioi Powers-~ 
Test-~Ukrai1e Elecua 
tiooers Rosy. 
~+·.-+++""~ +-t•.,....'<'++1'1"1'~+++t"'+tt+++t-"\.+ :t,i-UtU++++++" S11b!;thu1cs ror coal o.s rucl were 
ri"·-+++++++-> -i-+.;.a.+++++v+++++++ ~+-!-+++.+.... + •++~ !;pO~Cn nf ns lonr. ngo (IS l&'ii . 
. [i A(ADIA l\'IARINE ENGINES. n hi;\~~~it~tl:y o:e;:~~:.n· Cal., \•isirs 1llr !lats. \V~~~ori:~uTht' 
g --TWO AND FOUR CYCLE -- :; Scotl?n~ Y~rd h:is on record ~boin Lo~oo~. Dec. ltl.-Tho untold 
;:,~; :\11\KE ~ BRE:\.K OR JUMP SPAR((. ~j I JIC.O.')() dift'~rcnt ms ot ~nger prints. natural tYc:ilth or Ibo 11nuw·bou11cl tory or this example la An ll!\11et 1tnr~ 11 ·~· · · · "' · H :;:.~ I It Is eshmntcd that nine-tenths uf Can.z1llnn rrovlnce11 nnd . \luk~ 111 to 111 th:l tr.:asury or rlvlllintlon, 11r«lng 
tlOn:al alralr11." No IOQtr rs 
sury ·~ follow tbroqb amc~ 
11 or mow\llng taxation to tht 
lln1t "hlrlpool or d9fth. debt anli 
<'h oi; \\'blt-b c-\·~r~· Jntl'llif:rnt t'ltlit~n 
:~:~: 3 TO 80 · P. i~ ' the coos1s or the 11.•orld arc covered be b;·ouithl uncl1.-r mnn'to l'wnr soon. uwn mnnklntl th.- h!'llt'r that mnlr.-
" '•:• U G ++ v.•lth .;:ir.d. l' C: H or C• I 1 Ohl '<'nnr.rt' ot v:nrhl 11enr" It< within th•# 
...... :.~ :t? CanJls of a 10101 mileaoe of more · " ornt>r, '-!Ve nni ' 0 
·>+ ""' --~ "' who rrrllntl>· <'~mil 1.0 London a14 ron· ·ro110 or pr:iolknl (l(>llt lci.. :~::_t ' tJ 1h;1n 3,COO miles are in cllkicnt use in 11ul.lng Engineer with the Urlll!lh Im· Thia nrhl!'vt>mont of n t·l'ntur}' h; nt lmhw!o M Iii' 111 th'-! (•nrl or the road. \\'~th ~:wh \'Ol•' 01111 l't>Untcr ·nltc cit 
mdney, th(' pco11lc ,can \·l:>unllxl' the 
b1tfod nm! brutullly 10 whk h ·11c \'lc-
:~:;~ [ A f~ I En&l3 nd. porlll ,\ntnrctlc F:xpcdltlon hn~ .Je- qtnk<' In ti1rc:itt>ned n11tnl rivalry b"-
;-:· • i +.. Oi tile inh:ibit:lnlS or Chinn ne:irlr m:in~lrnt~·· herl! hi& ln\•ention or •• t Wl'Cll thr two gr\l!ll Ens:-li h·:>1ll't1kl11~ 
,_.. R f:? rhrcc hundred million are unable 10 
'-""' S ·r-. rotrr1111lur·t~·p:.- motor-driven s lt>d:;') natlontt. 'rh<'Y hnvt> not 11\'~d in hJ 1-:~.~ . ... :j::~ rca~ or wrire. . which 111 01\:Pl!'Cl~d to ron1111c>r the mony hr good fortunt>, hut ll,er;t1l~t' lotin round 111 lt>nOlnl!'. ('h·llbatlon lll't!Um<'~ that man lis not 
:i al3ve In lhe gnlll'y or :'llar11. uut It 
r1·11e ci1tlzrn onr~blP or ma11t11rln1t 11111 
Ca , Thi• who l11 upwnrcil nrnl on \\11 rd 
movl•mcnt ot 111nnkh11l 1lel1NUl!i UJlOtl 
tht rontlnucd .1blllt~ ot thr ar1tl-1ti 
-::t '1'i ~;:.t Tt:c most "?"'crf~I coug~ medicine :mow~· WAStM pr tho north. Th~c or tho lotorlous work or t»1llghtcn~t1 ~:::: V O :: amo,g the Chinese ts a whnc pov.•dcr 1111011.lanlut~\'l' never l>O"'ll m:inu· ~tote<imen. The cl'rort11 or thl" JMttl 
••.•. +.;. fl)adc from che kCTnels· of·peach s1one:1 •. t c:ti:red •1 Jh. bul :'II will hllvo iione for nought If 11ow 1i11.: ' ;,.~ • s +~ A l•e:i cackl"" ~(rcr layinn on e"" tO · 11 r • a -'·· . r 
.,:.-:· · L i.,.+~ · ~ .... " . . ". ."" llcrr1wr 111 lntere11tln~ Arlll!1b rapll:il tv.·o n11Uona nro to enter llpon n gun· 
- ~'.~ ~ denote P_le~ure; this no1~c is stud by Sn :i •.rl1em(". for their pl'04uc1lon t n building competition. lending. ng II 
.; •• ;. 'Ii' snrr.c si:1en11srs 10 tc akin 10 -human C'un.l•l:i nt Orlllln. Ontario. wllr, to world mlscbkf. nnd ,\J11crlc:in 11rnpl<•, 10 find -.t•li· ~'.; J.:. £ :::! l:tur,htcr. cnnnditfe lnt\lres~ In Ana;lo-Amcrlc;:in rcfp1:c1ln1; 11atl1<!11c1ion ror th<'lr 11 ~p1r-
. ... I h A r h · In tht> NllRtructlon of hh1 " leditE' :::.~ ·al": n nort ustra 111• t ere :ire ccniun thr in\·~iitnr ho" tnroriiornted nll the harmonJ· !8 profound. Jt II! her good 1111011" In hcnllh» rlvnlry In 1h11 nrrt ~::; N N + candbal tribes v.·ho make a practice ,,r rort•.mo thot ·she It< nblc ~o lntorprl'l o( (lt'aCl·. 
<-+ ++ earing their slain friends, bul not their dl11co~·r"rle11 m:tdt• hy lmHam1 In tlmlr 
~~ 1 ++ · Ion~ c~Hrlcnce ot anowc~R pr~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ U E 'H In London during the Cre:it Pln&ue ducti•>n n" well n" the ln111~l deve1011· '7rl' E .. cnenucs. ( 
:+ ++ of 1005 s moking was not only cncour- mom~ In modi:orn motor mn1mfnl'•nr.·. 
.:aged among t!R children~ It ••as iactu· ''.\ :-<tici LrnH I will hwomo n plPni.-
ally enforced, under SC\•erc penalties. uro \•ith mr <t letlg~... dccl11ri>d :'ll r. 
The Anllt haYO a proverb that after Horn •r. · Al lt'n mllei fll'r hour. I 
·~ the mouth. ls not purified ror, c:m 1 r:tvt·l 11 tli1111.u('' of 1-1,000 mild 
,.; they consider it the mos t 111th tltc normal lt1:1cl or gnltollnc lh " 
~Ill that can c!maniuc rrom m:ic:1lne r:lrrlll"- ·rhere I~ 1io f!uec;t 
)ip.;: wor;: nbout It. I lunic 1<1wnt 11lx •on;r 
html ye:il'll In tho Yukon under rill 
t'llndiUu11s 11t11d)' fng tho Cuntlnmentnl 
1:i w11 o( 11now ttan:1porttiYaon nnd hnvt' 
~ miill thine. even that jun11lc er ·at ·•I th« r lrllite 11'1 meet oi::tu:tl ract~ 
#tlaer. 1 n! ' the ,\rrtk r<'1tlon ." Turnln.s: 1c lti: :tlPaft when :l m:m PAYS his tc:::::i 1 lie .10;;11lttl lc:rnlug :l'lll h111t his ofCk~ 
flili~b: be Is S1'wardcd b)' · the ltOV· ; woll th<' actual 11l1•cl whlclt Scotl 
emment with a slip or paper cntlllin~ tool< wltl> hlm to tha South T'ole- :llr. 
ij;:i;;;iiiiiiiiiiiiiiiil him to a ccrtalll number of chances in Jlnn1t'r 11nltl, "If Cnpl. Scott couhl 
the municipal lottery. , bllvc b~tl rny 11101or·llle(I on his f:tt.11 tltaJfllJill'Jfai:M~~tl:*bl: The olilcial cxccutloncro in the · • lJMil~ln he l\·oul<l "" nlh•e 10-doy." 
Ukraine recently went on s rrikc be· 1 Crl•:tt luterc1t 111 bein~ 11bown h.:re 
cause of the number or victim~ sen- In thP. 111v11111lo11. Whan Or. CotK'. th~ I tented by the Bolshevisis. nnd rhe Int· Drll :11h .explorer who h1 now t>n nn 
D A VING enjoyed t h e confidence of our· oulport 
<'ustomers for many 
yen~. we beg to re-
mind them that we are 
"doing business as Ui:J· 
' ual" at the old stand. 
Remember Maundcr'e 
· clothes stand· for durn· 
bility nnd style com· 
bined with go.od fit. 
y 
J oh1z )_\!launder 
.. . : . 
--------------..... ----~-----------..... ------..---·· /TAJLOR ar.tJ CLOTH/!§R·,. 
281 & ·283 Duckworlh Si •. 
. . .. 
tcr had 10 advertise for volunteers. A111:ir.-tlo Expedition. returm1 10 pr.,. 
A V.'olSte-p:aper dealer in London whlJ puro tor a greater t.-xpedltlon. he \\' l!I 
pur;hascd ..n quantity oC waste p:ipcr be '-!t1ulppctl with 11 doz1111 or more ur 
from :i b:ink for the s um of :;ixt;• dol· Aol'll.:>r' u i,now·boal.8. 
l:irs had discovered :imong it em·elop-::; __ __,_:,..._ ______ _ 
bea=ing rare old s tamps which h~ h:is 
sold for ~5,000. 
The island of j uon Fernandez, shu· 
a1ed orr the coast of Chili nrui pop~nr· 
ly s upposed 10 be Robinson Crusoe'c 
island, is 10 tic• convCl'led into n no· 
tional p:irk and tourist reson by the 
Chile11n government. .. 
Some years ago three Englishmen. 
on wo,er, decided tn 1est their water. 
drinking powers. The winner S\\'OI· 
lowed twelve quorts, the scc.ond drnnk 
seven qunrrs, :ind the third consun:c.: 
sc\'cn qu:ins. Very soon nfter thc?r 
remarkable fear, howc\·er, they each 
died. 
My N~rves W:ere So Bad at Times that 
· I Could ~ot Keep Back the Tears 
W REN the nerves coJJapse there is Because Dr. Chase's Nerve Food sup-such a feeling of utter helplessness plies in condensed and easily assimilated 
. that strong men, aa well as women, form the vital substances with which 
Nature rebuilds the starved and \Vasted 
cannot do'otberwise tha~ weep. nerve cells it stands out to-day as the 
The average physician is!sadly at a Joss greatest of nerve restoratives. 
when consulted by a nervous »&t.ient, Jnd A careful reading ef this Jetter will 
we have from such an e~eQt authority give YoU an idea of just what you may ex-
as Dr. Richard Cabot the statement that pect from the use of this treatment, b~-
. half the ordinary practitianen' work is cause it describes an avetage cnsc: 
with derangement& Of the nerve&. Xra. s. Sharp, llldlllJld, Ont., 11·rltt'IC!··-
Think of the headachts, baeJcac'-- '"About toll'Ver. Yt'U'>I llJrO 1 had ll tM'rloui< llC'I'· 
t.::.. UCD, • ' ' OUll bl'tlll.kdown. and wraa ao bAd al tlr:iff ·th:tt 
. neuralg.ic and sciatic pains, t. sleepless- 1 cot11d bot keep uck the temra. r ral•o f>;l•J ,. 
ncss, indigestion and tired, c1e&;re8sed fee)- queer fttllns In the bark of rny 'h l'Ad; ao::w-
ings that give the doctor& th.U- busineu. ttmM It -med ,to lit! eolns b4ckwarcla. I c:oultl 
nnd you will realize the truth Of th1a stat&- , not. do an)" .. wins. and finally could do no wnr:; 
ment of Dr. Cabot. · at all. I tried othn ffmt'dl• and d~tor:;• 1.~<'.I· 
• Seine, but ther ontT save ... ttomporru.,. relit':. 
The conditiona under · \1f'hicb people . Lut fall I commenced •ns Dr. Cluue'• :Stn-• 
hav.c lived during the Jaat f e~ years has Jo'ood, and had not taken 'ft17 mlln)' untu I 
meant enormous strain on1 ttie nervous found I wu 19tUns bett•r. 1 k'Jlt on taklftlf 
t ""h 1 th ........ .1.1. --..: t them, and am at prwenr rreatl>' &NP~. 1 sra em. .l e ~ear, e Wv& "U' t 11>118 llllAJe Y am now Able to do znt. '.!°..-k. and they l\Avtt 
have \V:tated nerve force a~t ade;h an enor- etnnsthened me 9P(en~. 1 ean b181\b- n-
mous rate that persou of 1'1lllDJl temper- commend Dr. Chua'• Nerve Food tor ntonou. 
ament )\ave been unable · ; -!)tud the trouble of any klllct." 
ntrcln-the result ia nervous•couapse. 
' I . 
Recovery must neceuari.ly le alow, and 
the average doctor, accua · aa he ia 
to treating symptoms only, diftlculty 
in bringing about ana often 
faila to reallzi the . llkour-
1rll'1d condition ofhla pa 
• 
• 
Tt:LE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, 
A Few· Choice Books PREs~~~~W~~HEN I OTHER TABLETS NOT 
\ fOJC l' lllUSTlfAS l'RESEXT • 
FOR CHU.OREN: 
1 The Every Dny Annual .. . . l .85 
Chatterbox . . . . . . . . . .Sl.S.'i 
The Scout for 1920 . . . .$.'l.75 
Boys' Own Annunl . . . .$3.50 
~iris' Own Annunl . . . .S:J.50 
FOR GROWN·t :PS: 
We regret lack of spncc that we 
could not possibly quote you all 
OUI" Books for Xmas Gifts. a few 
only: -
A Set of Kipling. 9 \IOl.s • •• •• $6.5-0 
The Works of Edward S tewart 
White, 10 vols ... . ..... $7.50 
Th~ fir5t Folio Shakespeare. 
IJ \IOIS. • • . .. . • .. .. • .$9.75 
A Set or Hall Caines. 5 \'OIS ... &I.JU 
Smollett~ Works. 6 \!Ols ... ~5.0C 
Shnkcs'>curc Comolcte \\:'l'rk . 
t2 "ots .... . : . ...... s12.oo 
Et~., E:c. 
S. E. Garland, 
LE.\DI~G BOOl\SELLER, 
li7-9 WATER ST. 
lfl'lSt night the pnrlablonel'tl of St. 
Jol!lepb't1. Ho>·lestowo. mel In Lhe 
?nrlsh ~all to bid goodbye to their 
ASPIRIN AT ALL 
lnte Pnt1tor the R ev. Dr. Kitchen who Only Tablet.-. with "Bayer Cross" 
'ins been transferred nll Rector of SL. , • • • 
.,utrlrk'" ('hurch. and lo present- him are Genuine Aspirin 
\\•1th nu address nnd purse. as a mnrlt El3 
1t U11l e;;teem ·and ,·enerallon In which . 
ho ltc hehl by tho. people of Hoyle!! ·,...,,,~Ilsa 
'o\\'n . For O\"cr tweh·e years Dt . .,,,~ l"'l '(!t~·hen has lo.bourc,t In the· Pariah. § · 
-;nd rrom tho tl N!t ho hu11 received R 
)\•ery n~I. urnce rrom hUI l'Drl8hlon· 
~n. both Pastor nnd people working 
11and lo band ror the common i;ood. 
Th<! ruult Is tbut to-day Instead of 
the ltttll' 1wbool l\ouse chupel tbal Wah 
Onct w-1ecl. the pnrlt1h h1111 n llplendld 
new church. nnd 11p-to·dnto Parish 
Hall and school. ond throu~h the 
"\plendhl nnd untlrlni: i:cal of the Pllll· 
·or together with their own lndh•ldual 
!lf<>rt~. the l"arl:\h l'I )lrnrth:ally out 
>C debt. Or. Kllcben hill! heen Indeed 
·t•e 11he1>hcrd or hi~ ftock. nn1I hi• 
1-ludly un1I tJ)'mpalhetlc mlnlst:a.llon1, Crou" Is :roar 
'>0th In t11e tllischarge or hl.:1 11plrltual lhal JOQ 8N 
ind tempor!tl duties. hn.,·c end .. ared proftd ufe b1 
o_.O-_IM>_..U_9<l ___ _.o him to thc'11eo11le of lloylettown. Hence NearaJP. 
't Is that the 11copte O..'< ll body. whilst baao, NnrlUa,; 
Nautical Works 
and CHl\RTS 
A'l' 
Byrne's Bookstore 
Brown's a.id Pea:-son's NPut-
ical Almanacs ror 1920, 
$1.00 each. 
Rapcr's Naniicat Tables $5.75 
Cons.tat Navignt1un & Notes 
on the U SC of Charts, $1°-15 
the~· :are plcn11ed to llCe his adva nce- Rud7 UD 
• :nenl nrc loth to lose his ~ood 1er- alllO larp 
: le!"' . from nmon1:s1 tl•em. Tht! par· can be bad at 
·.,.bloners tl•ererore nttentlcd In large AaplrlD la tbe 
n11mber11 hu1t nli:h1 In order lo do hon- toundlaD4 Reildaitnt~ 
or to 1hclr esteemed Pastor. Mr. Ray Ba1er llullfactllN oC 
I J:irrtlne w.is C'halrmon ond nfter ex cldeater •f Sall~ t•lolnlng lhe ob'ect or the met-llui: call - IDi NI 110011 Mr. John G. C'looney.' Presl· no 11trnngfr to the porlsbtontra of St. ac17'" 
; deul or t"C' Porl11bloncr11 C'ommlllee to Patrlck'11, having spent IOIDe rean tlnaient WQ j read the lllumlnotcd address which with ll1em urter your ordination, and ODIJ bJ Ida -.Ublelate bat AllO ..-t 
l
wn.11 1111 fo1tow11: wo nre aAAnred that they will accord 1tbe partf! of wlalch i. was a stoat 
l 
Oenr nc,._ Father, you a right royal 'fl•elc:ome. but we supporter." ID earlier dara Mr. 
1 rubt that )'01tr old parish In Hoylet1· Hutchings waa an eatballaadc crick· 
• 11 I« with mh!i;led reellngt1 . of re town wlll e\·er hold a place In your eler and good pneral atblele. He wu 
•olrlog. and rc.l!rct. tbnl we. the nnr· memory und a!fe<:tlon. Betrglng you to also a Yel')' acUYe Free lluoo, a paat 
l-;bloncr11 or lloyleRtown. assemble ct ceept the accompanying gift as • ma1ter or Avalon Lodge So. 771, and 
ROBERT [EIPLETON 
Nev.•ton's Guide for Masters 
:incl Mares • • : •••.. S3.20 
i 
herl' lO·dny lo expre!!" to you our sor· 1 Jmnll token or our undying esteem and also a members ot Shannon Chapter, 
. ~Clw at ~·o.ur c1cpnrtnrc Crom nmongllt rczurd. nnd whshlng you many happ)· Royal Arch Masone. Po•eulng a 
1 t~. nnJ to orrcr our henrtv con.i:rntula. years to t11bor s till ror the honor and , genial and happy dltposlllon, Mr. 
I tlons c~ your .promotion to the Porlsb ' glory or God. nnd the 11alvatlon of Hutchlnp was a general taYorlte and 
.. ______ .. _____ . 
Re11dy Rcck\lncr and Log 
Book ...... .... . . aoc. 
Scribner·~ L.Umbcr and Log 
Book . ... :- ........ 30c. 
Sheet Charts or t:ewfound· 
la1od a nd Labrador. 
General Charts of NewfounJ· 
land. 
Garrett Byrne. 
I "lf St. I ntrlck l!. Thut you hnve bee1o to.oull!'. bad many friends, who wm learn with 
J •cle .. tc•I b)' HIK GrtH'e the Archbishop ($gel.) JOH~ o. C'LOO:-<EY. Chairman. the deepest regret of bl• demise. He 
~ -is P~1or ~l"es u11 i::reut ple:urnre. nnd J . W. HAYSE. Trelll!urer. Is 11urvlved by hie wife, one eon. Mr. 
: we ft>el Jusllr proud lhnl our Pnrlsh RA y c. JARDll'\E. Secrelnry . H. V. Hutchings, Deputy MJnlster or 
I rrllltll hn11 been 110 honorecl. bul we • Marine and · Fisheries an4 thrff 
trt>I \'O\lr rcmo,·nl keenh· n." fl dcprh·e.s ~Ir. J . \\ . Hayse. treuurer of th\. • 
1 u!t o'r a z:ealou..-; r n11tor: ever ready to committee. tlten presented . Re\'. Dr. daughters. Mrs. Grieve, and lbe Ml11es 
I romrort us.In nur trlnl:t. and exhibit n II Kitchen with tbe parishioners' punst. Hutchln1111 wbo bave the sympathy 11ymp;ul:blni:- Interest ht•our splrltuol lrter which Mr .. P . Smith, Secretary or the community In their great 
: nn·I temporol 11tralr11. 1' of St. J oseph's ln1ttlL11te, read the sorrow. J 
't The lm1uove1l <'Ondltlon'4 lu thlic followln.i: addres11 of that body: 1 • 
; 1>nrh.h ttlnct' you ~-nme amon1t11t u1< l Re\'. Dr. Kltchen..-On the occulon LAT Es T I 
'1e11tlty to your encr.i:~· nnd r0l'lterln11J of your departure from .the Panah of . 
I t·urc. The old llChool house chapel In . St. Jo11eph'1 we, the undersigned. on whkh yo11 nr11t omclatcd u our putor I behalf or the members of .St. Joseph's __ has becln rl'pln<"Ccl by the beautiful new lnlllltule. det1lre to exprC!tlll our pro· BARRE. V'.T .. Dec. 28- Sent.o.nce of I ('lmrch. our boallt and pride. whlcl. round regret that you. the founder or rour to HYen years at bard labor In ' 
now i.cands u an -ornament to our our ~let)', ahould be called from our State Prison was Imposed to·dl)' 011 
lparlsh. and a tribal• to God'• sJol'1', m.ldlt. Tbolle reellns• of regret are Frank o. Ha"A•land. President of the ~-~-~•Mlll!!!"•ll< &Dd ot decUon to our s.JOd patron. mlqlecl wltb tboae of Joy. that In your Barre SaVSng11 Bank and Trost Com· ;;;~~~ff'~~· J~ta. ...-oftl to • laraer paTlsb you wm · pany after be pleaded gulltt to em· 
hooueiler and Stationer. 
ftbll.liwn.w..._frt \JI' 
BAROMETER an~ THERMOMETER 
and b" able to tell how the weather will be 
to-morrw. 
J3uy them from the Reliable House, 
~ ~ srtaW scope to carry on the beulement of Bnnll funds. 1 
Work for which the Almighty __ 1 
10u. HJUOTf4 pee. 28-"r.wo Leva 
k JOO to attept tbe accom streams. each a quarter ofl a mile 
llfl aa a allaht token or th• ••Ide. are flowing rrom Kllausn vol-
li -wblcb •• bold you, and 11 cano obsenato • to-da . 
t hope that )'ou will be n Y 
tOr many rears LO do good. ROME D "8--FI 1 ' Fi 
-.... God' b 1 t bl 1 • • ec. - r ng oo ume •-",!,_, • :....._o ceap t -.S np. by ltallaa blockading rorce will l>e 
• 1' ...... n. alUlr a1 or. yours 1 , . tally. suspended. IL was decided at confer· 
( a.-1 ) J 0 Cl p Id ence In AbbanJa to-day accordlntr to _... , • ooner. res ent. d 1 1_.. h s I 
Ra C JAnDl"'E T a ' cn rece ·- ere. uspcnB on Y • ... • reaumrer. ed b lb di • 
P. J. SMITH. Seoretar • Wiii request Y e rectoT of l'a· 
Y llon9:f. defense at Flume nnd Jlnyor or 
lllr. Ray Jardine made the prescntA· city! who met Ocncral Ferraplo Com-
1 lion on bebalr or St. Joseph's Ins titute mander of Dlackadlng Forot1 to did· 
and extended the congratulations ot cuH poislblllty of ending bo11Ulltle1. 
the Society on hll promotion. The Al conference In momlng the General 
ReY, Dr. Kitchen In tbanktng bis old Informed the delegates that pa'urpar· 
oarlahloners for the presenLatlou a nd ter11 were Imposs ible without prior re· 
good wll!he!. Celt that words could not cognition or treaty of Repallo. Sucb , 
con,•ey hi" feellnt;11 on this occasion. reoognli.lon having not been given 
when urter so many years 11mong11l delegates decided to return to Flume 
them. he wu leaving their Parish. Ht. to dlsculll tho matter, and Mked for 
recalled the days oC the old schoot another meeting In afternoon. Tbey ' 
hom•e c1¥1pel. and 11Janked the congre- <tlso requested a auspenelon or firing. 
,c;atlon for the s plendid 11en•lce11 they wblcb was granted. 
OR hand, which we are 
retailing at 
$1.00 a Gallon 
Come, Mr~ l\totor Man 
and Mr. Auto Man, save 
your 50c. on a gaJlon. 
Throw out the old one and 
efficient and economical 
Don't forget 
MUGS, 
JUGS, 
. J~HN Cl=~~::~, 
. 140.2 DUCKWORTH ~TREET. 
P.O. Box 1243. 
f • .. ~ca:.tJCO.-~U: ac:cr,ac.u::ccmacOi'"ClCC11 '*' --
J .J ~~IJ~HN I Is ?iu1 ~Fm~r ~e? .. 
DUCKWORTH ST. ~ 66698 1t :: : : 55309 1 
56471 1 " " " ~ 69872 1 Box Elephant Tea )Incl rcnder~d In rorwardlng lbo In· __ --0----
tert'ilta of St. J oseph's and he Jiopcd PARIS. Dec. !!8-Bolehe\•jkl arel•------------m11 ROPER & THOMPSON, il 63981 1 " " I 70459 1 " " " 25 \Yater Street. .- 'Phone 375. Headquarters for Nautical Instruments thal the whole souled loyalty and de· greallt strengthenl~tr their operatl0111 votlon shown him during his P1llltorate In Caueuua region and are menacing wonld he bestowed upan hl11 1uecl'llsor. new Baille States It 111 Indicated In In conclusion he Celt that this parting despatch reci\ved here to·daY rrom wu too po.l nful tor rurtber words. and dlplooioUc /ourcK. Me8881f polnta 
,..-,;.,;;;;iiiiiOii;;;;;;;iiiiiiiiiiioiiii;;;;;;;;;;-..iiiiiOii;;;;;;;iiioiiiiiiiiii-iOiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiil;;;;;;iiiiiiiiiiiioiioiiiiiii;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiii;;;;. I be again thnnked his beloved parish· oul that Armenian Oovernment Ill 
loner11 ror their kind wlabes and prayed unable to deal with Bolsbevtlcl hulng 
~:~:t~~~~::O~J:~C::~Q::~~~~::8;~::&:a:Ja~ that Ood woul<I e,·er bleea and prosper on one hand.Turkish Nationalists and 
one and all. The lllumlnated address on the other tiavlng accepted Soviet 
The. New Marble Works presented by tho congreg1Uon was the regime. • work or Sister Jot1ephlne or lhe Pres· • t ntaUon Convent. Cathedral Square, rARJS, Dec. !'-Because or l~bor 
uncl la a work or art 
If you want a nicely finished Headstone, or 
Monument, call at · 
Chislctt's Marble Works 
Opposite Baine, Johnston & Co. · 
We Carry the Best Finished Work in the 
Price$ to Suit Everyone .• 
City. 
We mak.e a special price for Monuments and 
Tablets for Soldiers and Sailors who have made 
the supreme ~acrifice. 
Call ·and See Our Stock 
We are nbw booking orders for Spring Delivery. 
POLES VICTIMIZED 
1ltuatJon In England 'fllhlcb makesj 
necessary presence of Premier Uoydl 
George In London. the next conrer-
Montreal, Dec. 13-Confldenc:e men ence of .Allied Premiers '!'Ill take 
are reaping a rich harvest In this city, pl~e her• or In London, aad not at ' 
and their victims appear to be mainly Nice as 'f'U atated. I 
Poles, according to a letter from the 
Polish consul here 10 the Chief of BERWN. Dec. 19.- Tbe German 
Police and Mayor Martin. GoYernme"t Jn a note addrtased to 
Of late, it is said Poles hove been the Council of Ambaaudon l'D Parle, 
robbed In this way or a tot.al of 6,000 proteeu agaln1t the demand or tbe 
I by various tricks and these suma re- Control Commblton ror the dlt· presented the savings or aeveral years mantlln1 of guaa oo eleYtn LO tour· 
IJp some cases. A1 a result two of the teen fortneeu on .the southern and '1otos attempted 10 commit suicide, eastern ftonUen al Genna~. Tb• and one of these, Philip Kreutzer, will note elludel to the conc99lratlon of 
nil today 11 the expense of the con· Russian troopa on Oerman1'1 · eaatern 
1uJate for hit native country. rronuer Uld declares ~nlatence In 
The methods employd nry from Allled ·d .... nda wolllcl l•q Oerman1 
simple robbery to stories of more or defencel-. I 
leu-usually leu-inpnolcy, and . ' ( 
1921 
GUIDE 
Peloubct's Notes .. $2.00 
Tarbell's Guide ... $2.00 
Gist of the Lessons 45c. 
Daily Mail Tear 
Book ........ 45c. 
Betcher's Farmers' 
Almanac .... . .(5c. 
Brown's Nautical 
Almanac ...... $1.00 
Dicks&Co.~ 
Limited 
The Boobeller. 
which 1ttm to aatllfy all suspicion on A~~~ 
the pan of the Poles Ylctlmlzed. ~A* "W,;;::aiil ____ _. • ._ .... 
·. 
" 
WHY NOT HAVE YOUR NAME WRITrEN 
· HERE! 
Isaac Bourne, Safe Hr.-1 BbL Flour. 
Isaac Duke, Fox Hr.-1 Bbl. Flour. 
Adam Paul, Deer lsland-1 BbL Flour. 
Frederick Elford, Dildo-1 abl • . F1our. 
Ambrose Collins, Plaeentia-1 Bbl. Flour. 
William O'Brien, Cape Broyle-1 Bbl. Flour. 
Andrew Pa..me, SL John'a-1 Bbl. Ploar. 
Andrew Cnmaford, New Hr.-1 Box Tea. 
Joseph Reid, Heart's Delight-1 Box Tea. 
Isaac Norris, Newtown-1 Box Tea. 
Henry Oran, Bna's JaJand-1 Box Tea. 
William Goae, TorbaJ-1 Box Tea. 
Kenne-th Reid, Bay Robert&-1 _Box Ta 
w H GOODIE · 1s JUST Offl'OIE n·. ~ . THE oosr ~ omcE 
1 
\ 
THE.:- EVENING ADVOCATE, ST • 
. • ., .... ,..... ... t l, ,·. ... . "··· .. , ·'· ~ l 'i ~ ., •• ' 
. ·'J.~he -Eve11ing Advoc1;1te~' J'-
,..;The Evening
2 ia~.;c:ie; ·1·1· \ The ·w;:17 ~Advoeate. 1 ' 
. . 
li.j;.;.;•1 ....... · ~mm· ~· ..... 1 .. -Ti~ .. -. .... ~~~~,~,~~~~ o •• -.'~. ·1. • f . Our Motto: "SUUM GUIQUE" . i1.1 writing as I hav~ do,ne con-,~oc;~~ .. ~r,d .•~i~~l ~~five 1.ef~e4, by the Union .Publishing ·~ • cerriing the lives or the common tbc.r J~'!I~ p-q~; t~-'~" 
' Co"'P•!'Y Limited, Proprieto.rs,, people l do not .wish to be under- . maoy' good people in ~tmer,days ~ fro.t\ ' their' office, Duckworth stood ~s thinking that the life C\f opposed the ab?lition or ~ver, 
~!• :tbr~~ dors West .or the the average business man is a very becau~ or thei~ m~~Y . ~~v~t; 
·~v.ings Bank. desirable one. 1 know it is no~; ments '" ~l'v~. . . • . 
'h.e men wh·~ c~-nduct ·large or If there' is to "b'c a monop~ly in 
,i Jm:ill bus1~e~ often endure a~ any businC9S it ~Q'1ld be a SJato Ai.EX. W. MEWS Editor •}the torqlents of the damned" in monopoly, from which every: ves-
. lt'HIBBS • : • Buslnees-Ma~f ('°Io Every Man Bia Own") th~ir anxiety and worry to kee;> tigc ·of proii ... maldng should be 
....., ______ _:_• ____ _JL..---------:--~ things straight. The more good- taken away. · There is little cbanco 
1 i~ttcrs and other matter for _publication should be addressed to Edit.or. hearted they arc and the more ~on- of this ha~~ning. ~nril o'!r w~olo 
All business communic~tiOJ!S s~o,~lsl be .•~dressed to the Union est they strive to be, the more conccpti9n or the righfS or pro~r-
Publisbing Company, Limited. dif'ficul~ and sJormy through life ty is chanced. Tho war bas taupt. 
$UDSCRIPTION RATES._ their path becomes. There is very as better than anything e1se~codlcl 
By mail The Enning Ad,•ocate to any part of Newfound~and and 
• Canada, $2.00 per year: to the United States or America, $5.00 
~ per year. . 
~ Weekly Ad,·ocate to .any part of Newfoundl~nd and Canada, SO 
i cents per year; to the United States or Amer!ca, $1.50 per year. 
) - -
ST. JOHN'S, tirEWFOUNDLAND; WEDNESDAY: DEC. 29th, 1920. 
LUMBERMEN WANTED! 
little mercy in business, and pre- have done What tJle words '1-usi-. 
cious little consideration ror othc,; . ness is busin " really Jl"l&n Oar 
people; and this because men lll"C> o~~o,,J~r ·,(i ~~t!~ 
fearful of 10-morrow. Those who ·IV tb?'! • .,. 
have risen rrom the ranks or thp ID 
workers are most fearful. Fot; 
hell\ 1'f e is usually one \ctt'I• ~ 
mined fight against any c:hi1i 
falling back lnto the ta 
oui:: Jnd an elfors ~ 
; We direct attention to the adverfisement on our fro'n.t childi:en rrom ever. 
page of the C(\llishaw-Tulk Mills, which calls for~~ leastTtwh' .~ ;:e.:zs~::;,.~ 
h'u..1.1~.a men to go to work on a contract propos1t1on. ts 
'""'""" . · ll b tuated cfaa war, or 
shows that the av"nues of employment have not at a een between warrina 
exhausted, and w!ll be welcome news. The advertisement same class, eacb U')i.-
sets forth ·alt' particulars and shows that nearly eighty doi- the other. There are 
l~rs a month have been cleared by som~. msn this f~U, We. great businesses wbieb, ~ 
h' d bt that the advertisement of the Collishaw-Tulk doubt great business wbJcb, are~ 
ave no ou N d. ., big~ and have sucb .huge powera..at fft Q~c/!J 
Mills will pring the required number ~f men to ar ~nt s, the result of monopoly and vesrc!I. fog. ~frit~~~'.1 
where they will be looked after and spen~ ~ pl~asant wmter inJerest, that tI:tey need not resort ~lmost.as 
"in the woods." It is good to see the act1v1ty m these lum- to chese means for accumulating 
, ber. _camps ; the money put in circulation by these lu~ber weauh. They sa~ceed, however, 
COmp~nieS goes a Jong way tO provide a COmf~rtab.Je WlOter by the mos~ merciless USO or . the 
for those who have no other work, and we are m this respect po~ers which . monopoly gives. 
I l . « h . hb . Canada who seem This may. for instr.nee, be a land \i'har is ihe • ·onh or his lr:aminc, mucJl , bet~er Ot' t .. nn ?ur ne!g ours.in ·• . . '.. monopoly, such as is very common If it lie In the brain ra11-scatcd, ll the usual announcements. 
to bel curtailing w~rk tn the lumber woods this WJJ!t.er, thl!..5 in England. This to my mind is A latent laid up without eamln&, s9 oml'lal at11ten1enl waa 111ade u 
·adding to the thot•sands who are out .of work tn that the ~·orst or all; the reason is that rupled their pro(its·, corndtalcr!; A priceltss pearl hid in a ftcld f' to ,fbether merger ·mauer11 were di•· 
cu~iftd. but tr the}· were. It 111 believed 
country. ·' .. •l • 1ho~e whose business in life is tq :rnd millers, coal merchants • ani What is the ~·orth or his grie\•lng. tha11 referenctll · ·ere of an lnfonu11l -------------'·-.~ -- draw huge sums by the exercise o( I me•t dealers-in fact everyboJy The butden in common ~·e share, chqqcter. There 111 a dh1110J1ltlon to 
NOR W . "If ~1· AN SALT P JSH · f their power to extract ground rent with anvthing l~ scll- scramblc1 If it help not filiih In believing. llell,ve. howev.-r, •hut .. omethlnii; In 
• , • ' • .1..:,,1 ~ .&J. • ~ .-..... · • "" • : drive the poor to crowd them.selves ! in And 1• ~incd the gamble to make: Nor strengthen :i brother to bc.nr? tll~t connexion may bl' dout- Ill ioruor- -=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM J t . ro'f meeUuat 11.ud lbat pOl!llbly 11<1we • w, d S"n e commun1'cat1'ons with reference to the together on the cheapest land, and-1 frion~y out or'· 'tne · war. Pc;ople conOrmatlon of current reJJOrt• may we appen ., I h. l . d ' d J .. What is 1he ~·orth or his drcamini:. 
' I f . r N ·an Salt Fish The "News" t IS rcsu IS in over-crow mg nn • whp supplicu store!i were nos And longing •nd planning :ine(\ , be rorth~'t>Dlillg afterward~. 
Sl;lbJeCt o exportation o orweg1 N . i S are so-calleclover-populatlon. Y~cer. , ashamed in ~blic court to con£CS!, If he lie In the qulc1 of secmini;:, A, Roy Wolvin. the pre,.hle111. J11 
has a report this m:>rning which sa~s the .orwe~ an · e tain land-owners and house-owners 1 to a profit or 40 per cent .. and cc~~ M;ke no earnest elforr 10 do? s.u ll~i; for Englund In a r,•w dnyt1, 111111 
laughing a~ Newfoundlan~. Our readers will fail to se are good, decent men'' an<! women. t 11lin coal and iron· corporations act· wlU• spend Chril'tmu:< Ooy on the At~ 
' f h r h !l Nor I . ' . What Is the wor1h or his living. ln11:. there b :ilwoyt; Ille J>Oll~ llllllty 
• what joy the Norwegians can get out .o t e ac_t,t_a . ~. - Thcr. ~uild chapels and churches, ually piiJ dhlideryds or 45 per cent 1111\ t •n :innouncemenl or rl'-arrni1.il'll 
' T d "m' ~ h Ir only 10 selr he be wed ?-waY. has still 27 mil!ion ~alt .fish to ·disp?se O ·~11 ma, t e and on Sundays believe that all : My object in calling attention The life of ihe tree Is 115 giving. mei-ger pt1111 >1 w ill be deln~ ed unnt 
.. , G d 1 th rtY million dollars men are brothers and that God IS • • h . The soul of the barren is dead. he h118 l'OU~uhed thl' l.c.1ndon lnU!r-
.... ,'IOrwegian ovt. Stan to ose over I • . • I to lhese ma hers JS lO emp as1ze l'tll l\ In th~ 8 rltJdl1 1.-: m11lre Steel r or-
on this fl.sh. It is very evident also that the fish being offer- _the Fa.ther of ~s all'. But they do, the point that there lacks soul in porl\tlon. l t 111 not known whetlwr J . not mind grow ng rich at the cost • Whal is the ~1or1h or man's labor. 
!.I b N . . Id t k a d far from coming up to the I business It. is a thing apart, I{) The s1ru..ole, the fret :ind the strif.:. \\·. ~orCrOM<, prealdent of C:a1~uda 
eu Y orway. _IS O • 5_ OC ~. · ·. · of the be. alth and even. the life of the carry. 1·ng on 0-. · wh·ich· peorl" .... St mabl U nhs who Is now In 2'1w f • I d ft' '1 ~ For the meat with its peri!'hing s:wor. 418 P .... • • .,· ~'1\ty·which New ound an can 0 er. . . their poo~r brothers and sister.;. are expected to.,bpnish out of their tr he labor not for 1he life? ln1td. \\' Ill participate In !ht• Dll'Ct.lnf;I w:.~oM mD EDGAR BOWDIN(n The sacred right to m_ ak-: money minds all ideas or human kindness. H. H. PITTMAN. or J1ot. Jt Is uude"'U>od tlt1•t ll r. :'\or-
&:u ~~ \" - crf:l-'\t' health ls nul good and that ht dffib lilioalr'~ O'ti(CJlt co~ many .snore. SIDS th•? d~s I arp not u~min~ful of the f1t.:t Elizabethtown, N.Y. Is .mxtous to obtuln r(>llef from bu~· 
B~~[!;>;tao;;'·;. of ch19r1ty. It IS the .that rhere are, rclativ~ly speaking', luqsa t•ures for u lime 
'"" i f ti · T~·o boys were boas1ing Qf 1heir · ~a escence o us.!- . in many good busio~ men 1tn~ em· faihcrs' we:ilrh. ii. 11eemi< 10 be A!'nernlly t·o11tl'd~1t t ~bt Of money.makin~ ploycrs; if ~ere were no~ the "Hub!" s:iid Freddie, "my t:ither is 110 1,· In the bc1:1t in!ormtd drc-le11 rhut ~good men and women whole system 'would t\~vc smashed rither th:tn yours. He's rich enough Lb re Is no d111nce of t'anudu Stl'um· 
:.in 'ncomes f SU •' I ti N y k '' shlp1 und I t numbe r or lt1.1 allied In· u W 1 rom ... n , up long ago. Mifn lilcic the, Cad· to buy n e~· or · 
J ''That':l no1hlng.'' nns~·crcd Eddie U'l'CJll!I being Included ln the merger 
. ' !>urys, R~ntr~ ac:id J,.eve:twith ·t heard my rather tell mr morher :u Tiler~ ht\!1, however. been n 11lli;ht 
and 
.-. 
H. J. Sta~~ & Cu. ~ fs the drink ~usiness.: rbeir garden eiti!S; Strive to make the breakfast lablc 1his m9rning th:u vu rlullon oC the recent Street 1toi<;ol11 
hJve been written an': life more tolerable for the ork· 'u: wus going to bu)· Neu· York, Ne~: ubl>ut the concerns 10 ~o In. Tbt 
·f:'tliMAllMll\ds of .serm~ns pr~ached to crs by gifts or a tittle m9.re maier- HQven Qnd Hartford.'. t ~ddll hos been that IL 'fl"OUld be a lhl'l't ·--.---------Iii 
p~e~w.dn~~nudd~oluroW~mfo~bute~oth~~not -~-~~~~-=--~=====~-==~~~~-;-~~====~=====~============~ 
tlie wofkers ~re. ·Yet. b~ewers an J 1 con~e~ ~re~dom or ~rue . eq 11al , ~:A:\@.r\:·~·v:•:u'!O'.:'iY.*'-'*)t"ii!·;it;;'=k';4"'i"4V1ri:'iir~'*',1'*~~':1»1"'~*'4~~-9-~~H*":®-{~-'*J 
diara.'Uers through their aaents and p1rtnf"°n1h1p f the relauonshtp all I' '-~'-'!l-~~ ... ~,. .. ~r..?'.~.1\Cio,:; . .-•._.,_. ,_,.-.:;.:\!':!l\?!i \!!·-..: ... -z .. '.! ... \!,,.·'\!!'~~~·~....::1--.:!f"'I!!' ~r~-:.1 ...-:..i •:lh, 
.. . . . i .. ~- . ~ !Jlanagers seek out J><!Or . (lis~ric,r.i the t1m-c is that of master and s~r- • it: 
.where housing conditions are baJ, 1vant. Moreover, in such cdses i \ it s· ......... :-· \~l I F . s I I c.-i-: 
and whore industrial conditions is the ;;entralised power which ~\ ~ ·~ ·"" • t- • • ~or· a e ~: 
keep the people po9r, and in these : enables whatever is of value to be ~i(). ~ . ' ·~p\a· rs . ~ 
districts ,erect their gaudy gin palt don~. {.i;i' , ·· r'it; 
~ces ~ilh garish light and colour, I .The great mass of businesses arc · . • • . ~ • ~ 
!empting the weary and weak to. carried on by limited companies. ~ "' l l if! 
enter and (or.get their mi.sery. ,their ! or corpor•fions. j\nd the benefi· ~ '. ~.: 
~orrow. a11d fhcir p~verty: Is i~ a cjarics pt ~hcS( .businesses u c ~I l!2 
-..·on:ler shat •hose who are denied sharl!holders who have nt1t m..~ The U r.iion Trading Company <t· t~c pleasure 'and .jo~ or real hom~ ' slightest idea of how their money · .1 , ~ ·, 
hfe ,raU ea~y VICttO'IS t0 1 thes:> is 01'tained or undet What condi ii, has a large number of ~) allu~'e~~_ts? It is · indeed n_o : tions,. So wide-spr~ajf a~e !;>~sines~ 'I~ ~ 
~~~vcJ.they .do ~ov: the, 11)•rvr.e' ·~ ors"nizations th•••·COl!\pany is in· ~ 0. . .0~ U~ ·gt· a~, 8 ... P·. ~N· ~- ~.PA~··s ~ tnat •ny. resis t. Cl ew o thi: tcir°'ted in. the e"ploitation of the bi$o.p~ an~ clergy or •l!Y 4enom. 1 inhabitants of sltch ptaces as Put· ; (~ 
t inatio~1 sa,y~ in ~~glatid Qr. oth:.r,~uinayo. where, "'.'.C know, the peo-' . 1 . • · • 1 . • 
countries dare arrack any of th~ple ~ere horribly iU·used and mur· 
business men and declare their • dereJ jn order ,to secure profits 
Jrade • t~· be an immoral one. ~.and d.i¥ide.nda for Christia~ people. 
Whenever it is proposed to tacklO. .. W.e also know that• many goo.! 
thi~ cv.il it is Chrjsti~ri~ ytho a ( C~risti•ns qultr: ·~nknowlngly par· 
Oll'CC raise ' lhe I qu~ti~n .as to tho ,.ticipa~ed in ihe ., slavery or San 
.boral right of the nation _ro de· 1 Tf1ome.an4 the ~Congo. 
'r9y so .pr:.of~table a business, once !. _ • 
~t has b~n eSJablished by lat'- 1 (To be .:ontinued in Thursday's 
even iX such a busi11ess r:µjns .,the · ' \ssue). i 
~~th and .chara.cter•of multitudei1 •1 
_or people. Tilofc. ~re many work.· j 
iiie' f'COp.Jf\• ~I ~JV~ J!'at this .I 
'vii is not properly tackled be-l .. ~~-i-~•1t111111t1• 
cause those wlM)le bul1ness it ui l 
to teach the nation irs duty in tC 
;Jtl;111,,~ ,.1.W0 11it ir;·•I~· ··;iiiif,, -~ 
• pl! I 
for sale at Port U ojon---all sizes 
an~ len~ths. . , r 
APPLY TO 
Fi8h8rl8ii'g"~Dn Jftdhi! C•~, Ltd., 
f!(;)RT UNION 
dec7,11Y.lm 
. . 
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THE EVENING ADVOCATB . ST. JOHN'S, 
....... - . .. .. -, . -· .. ' . . . . ' 
----· THE· BIGGEST BOOT BAR.GAINS 
~VER OFFERED ~IN ST. JOHN'S. 
25 per cent.·· of.f 
Regular Pfices 
;~ 
AT 
F. SMALLWOOD'S BIC BOOT, SHOE 
ANO RUBBER · CHRISTMAS SALE! 
. ~ 
Our immense stock of Local Made Boots, English, 
American ~nd C:wndian Fine Boots, Shoes and Rubber 
Footwear :it 25 per cent. reduction. . 
Tlllrt1·Dt•f' l'oaah'lfti. 
Tlllrty-nfne countrleii were repl't'-
sented 111 the conference by •lgtuy· 
RI" d<·lego.t<''i. comprl1dn11: In their re· 
pret<entnllon no IHs tban 75 per cent 
or the entire popultntnn or the WC\tlJ. 
.. Tbe Collowinir figures." 811d llr. 
Gund~-, "C'nn convey onl)' the borttl 
outline ot conditions 1111 presentl'd ror 
con!'hlerntlou. 
•as 
·Now, •t1ats 1Si~,,iii~:~n~ 
UL AloDe)' WU ..,.., .,. W., 
tlsbt, and JO• IMn'e -~ a~ .-
load on Ollr baelra bf 11U1ltti1 mo :•tfto • 
dear.' and tben wa1 a 1tor111 of pro- la& 111 • M of hf 
lest. Men· In BDgland were predict- and wu aifta an,. "1 'Mr. J 
Ing that tber woalrt bawo a nnanC!lal Rider. Afceir t~ ceremony· wa 
panic. but no t1anlc bu come. nod I the MPPf COUPJC wenclecl their way t 
when I left En lnnd In ""lobe u the home or the bride where tea w , 1 Y" r yo I par11ken of. They were . presented 
<'OUld borrow OYt!T"'«ht Ip London al .... al ... ,_ ·r Af .....a..' 
flonrnmrnt ·Debt11. .. " pl!r cent. . Ina 11 week wltb her friends the happy 
• " 1 " · · rw1 ... many Y ua.,_ II &I. ter 1.,..,.,... 
1 ''Tho Internal ctebt oc tbc be111ger· 1 Little- SJIRpaf/'f· coup~ rc1umcd, to..lh~. homo. at .En&-
1 cnt cou~trles of Europ.i lncrea_;i~•l t "l"nfortunlltely, somo of the sm:all 
from s 1,,uoo.ooo,ooo In l!lH to $1.,., .• countrlPu •bow v~ry lltlle consld-1r-1 U . N l 
000.111lO.OOOO In l!l:?O. Their e:i.ternul t :Ilion for en<'h other. t Wtl told~ new ove s c~ebt 111 now $1!1.000,000,000 .. or which I nm not sure that tt Ill correct. but ~8.00•l.000.000 Is due lo Great Brltnln • 1 helfeve that It la-that •hll con· AS ClllllSTll'AS OlFTs. 
nntl ~n.000,000.QOO tCI the t;nltP.d 1 •lcn!led milk i." golnir: trgw- Am•:lca to Tbe Lo'e of L011g ~go. BJ Jlarle 
s.ttnes. 0( this $11.oot'.OOu.ooo dul! Lh\l 1 11 eertnln count ry In Europe 10 fee:l' ronlle . . . . . . • . . .. • ••.. 91.'Z• 1 nlted Stntes $~ r.00.000.000 lil owing 1 the ftnrvlng children of th•I countT,, I Ala11b l(1a'a LoU, BJ H. Rota• This is not a sale of a few special lines of Footwear 
at reduc~d prices, nor is it a Fire Sale, and we can assure 
cu r many customers rhroughout this Dominion that it is 
Fronce. but tho $3.000 .000 ooo 0•·1ni; they nre reeding fresh mJlk to the pig". ,rap of U1e World. BJ £.JI. Den •. !JIOl2~=~="=~t:=*DCl:aJC183:1:8:J::l*latal 
t 
by Englnnd nnd $3.000.000,000 . by j In the country Juet acl'OllB the bord-:r I •IHek . . . . . . . . • . . • . . . . t.llG 
hy Fronce repre:1enw about $9.000.00(l,. 1 know It Lo be a racl tbnt In certa.ln 
1
verletna In U1e JU1bt, Br F.. V. 1; 
r.ot a Sale of Oamigcd Footwear. . 
We offer our customers the Highest Grade or Foot-
'"car ever shown in Newfoundland. Besides the styles 
we carry nrc the ntO$t up-to-date ever shown in St. 
john's. 
Our Shoes arc now on display. All prices are mark-
ed in plain. fi~l:re' .. on tJ1c goods. Ask the Salesman or 
Saleswoman for your 2~ per. cent. off. 
ntyoul!rooneyt Doa,ou want the Boots? 
flOO ln French c:urrenc~·. I c,,unrrle' thc:y bne a splendid b;aTY'Jt La.cas ...•.•• • •• .• .•.. 1.'i:i 
•·stnce 1!113 the 11nnual go\'ernm.:nt this ye:ir. nnd In ailJolnlnr; counlrl~ll Tiie Ere of PHc:a.a. BJ Rel. 
exp< ndlt ure11 of the l-Juropeun bolll· 1here Is st1"ntlon, nnd bo<'.au110 of th~ I D•h•a . . . . . . . . . . • . . . . • J.GO ~l'rent countrle11 hnvo ~ncl'8sed from s ituation with rl!Prd to tranJrP()rt:I,· The Pint. Sir Pere1. BJ D'OttaJ. 1.1;; 
aUll per cent. to 1.500 per cent.. llfld , t Ion nnd other dllflcultlee. tho snr- Tiu~ Breathleu ll'omen4 BJ l(. 
now repreunt trom one-fifth to nrn- 11tu11 Cood In one country 111 not an.ti· Bdle . . . . . • . . . • . . . . . . 1,7; 
ttnhs or tbe entire Income!\ of the oble ror tu neighbor. ln~elc Bartlem1's Treua..rer. Br J. 
people of those countries. the pl'rcent· l · hrnol, author The Broad lflgb. 
age b9l•K hlabe.t In France. Great fo•mhuilon Applll•fed mtr • . . . . . • . 7 . . . . . . . t.i.S 
BritalD a. tll onlY country of tbe Eur.>· ) "OM or the mollt lmp<>rtont thlng11 Pie the 1'"eapon lrabr, BJ Llnll'• 
ptlll belllprenta tblt Is ahle to col· that tho conference did wild to urJJD fori • . • . . . . . . . . . . . . • 2..1~ 
lect e~b mone:r to meet expendl· tbe Counc.11 of the Lllllgue <1f SaUons The .RHeae1 Br J18. Collrlld . • 2.7~ ~ to set up n national comtllla&fon to The Vanltr Girl, Br C. "IacKeasle. 1.7~ 
r:irr)' out the recomme::idatlone ot lM Btst. Short Storie!! or Jlllt, Br 
conCerenc<! ond to bnvo o appervlalon .Ed1'anf J. O'Brien . • . . . . . . !!.!.l 
'
_,_ b•.. di 
1 1~f over condltlon11 such 1111 those ju:,t Aad Hall'llred11 of Other TJtlcs. to•• .-- - correspon ng y n· 
..... Un'Oa b laOaUon .. declared mentlone<t, and to u11e tbe pressure S. E Ga I d ~. • ' 1 wblcb would be In tbelr bllnus In the • p 80 ' 
UM1 Qeaker. United Kingdom from ll r redl b l ho LEADl~G B80K8ELLER. 
;&IH,080 000 to £6!8.l)00,000-!SO • gTan ng o c ts, to r ,ng a ut n 
. CANADIAN ~ATIONAL RAILWAYS. 
FICO.'! JIAHITUIF. PJU)VISfT. ' l'Of'ft'S-
'llO 
QliEllEf, O~TAHIO ASI> 'PRE 11'"5'1'. 
--
1 
I • • Fra f 
10 00
pe
0 
l more realionab' c •ltuaUon amon.1,-,1 
~- • acrt'918. DC!e. rom , .• h 1 b b eoo.uoo to 48,ooo.ooo,ooo rrancs- ::S? l eao countr es w o nvc bfen occus- • . 
.,., e' nt.: eeistum from l.21io.ooo.ol)o> 1omo11 for mnnr irener:u1on1s 10 bate -.u,111:111111141111111111111H11!t1w~•·itnC11111111111111ui1111111n· "''" 11'!J111~11111;11,11 ,11,1 111111 .. _11111, .. 4;n.;i11p.ijii. wiftliiiii~ii 
to 4.iii0,000,000 Crane11- 39!? per cent.; e;ich :ther. T~lst com~lbion h: ti ' 1111111'° , 11111111 l'fllHinll ~nnll ... 'llttrmtll 111111 ttfl' l111m1Cll h111111111trtr.ii11in11iifflll1ni111 
'f!IJ!!!J i!1l!!f1 SJli!!!l li!i!J1.ii11!1!J &!!l'iil!!!JI Italy. rroia 2.900,000.0QO tu 18.800,000,· :pne~u:::a oppo n ed um c mmenc 1_-_==-:---/6:.::-1 
-Q 000 llr.......ett por cent.: Germany, from 
WE 0 WE A DEBT ~ j 5,000.000,000 to i>0.000.000.0llO mnr.k.1- A«ortll•ic to Snlnp : __ ;:I 83ii per ~nt. Tbe ell'ect of thl1 trc· "Tho 1frst clou&c oC thQ 'rePort• of I me111lou• lnrrease In the volume of the comml1Jlon on credits Pointed S !t. currencleli bad been to reduce their oul that I.be dltrlculllu nbout rc1tlng 'tfi 
m1 I \•alno Fo th:at the curron<:ICB o( the:i:i creclltt fo1• Europe were not chleny :n ~ j 
\'i,i Of '.?,l atifUUC rO OUr friends who are t00 llUmerOttS \,~ <'OUntl'lea In terms Of golll W~re now the lending countrl,.s, but In tbe bor· . ~ i~ ior personal expression bur we cannot close our ~I at the rollowlnit tllS<'OllQt~· \"nit ' I TOWing countries. Second, that len1l· 1' ~ J<tn111dom !!!l.l!l per <'ent. ; Prone~. G!l..t:; Int; C'ountrlPll must not be eltpected to : S 
'i books without raking this into account. To one I per C'ent. ; Belgium. G7.l'iG per cent.; lt. gront credit.<\ beyond the nom\al ll&Y· ~ E v~ and all we say Thank You ! and wish a Happy ~ uly, ~1.82 per cent.: Oerm:iny, 9•.:i!I lng11 or thl) people or those countrle1. 1-;; Nev Year. per c~nt. The etrect on prfc:is bad b?•~ In other 'IJOrd1. tbat It was not to he H ~~ I tremendous, wholesale prices Ill ~u~ e:rpec:ed that the United ~tate1. Eng- 5 ~ ~ m ropo h:lYil't~ incren~:id trom 3t)0 to 1;0•) land. Holland. Cllnllda ond other COUD· ~~ 
~ \W I P i1l' o•ent. tries should lnflllte tbefr ollurrenclu HORWOOD Lu-" BER COMP Wrong lmprrsslon and their ,oredl~ Jo order to lend ii m ANY' Ltd. ~ I " rt Is 11robable that tnM)' mcmborn moo~y In 'Europe, bpt that we 11liould • ~ o( Ibo c:tar~ronc.i-:md a 1113Jorlt)' 01 ,save. :iod to the extent "l'O ca:n HYO.-~ ii"i?!EJ ~ ~ 5:E!i!} ~ 5iff;J ~ ~ i.'iiff!} ~ lb1• pub1tc-h11tl tho Impression 1h11,t ou~ HYlnp sbou~d b~ 11nllable. 
lhl' chief huslf1CBS Of the lnternatlo::nl The third t\lll~llon WH tbRl: 
fln:inclal conte!'llnce w111 to find 1• cr.WIUI r:bould be abeolutelJ' limited to 
. - i w:i)· by which the countries of Europ:• countries who will' balp- uola other. 
• ~ tcould borrow the most money poulbl" .. The Cout'th 1allffl.IOA w11 tbat 
~·!· 'li<-~·:.,.;.,..:-,.;.~+'-·:·'-•!o'·:·S~'+'·:.'-t ~~·:.~ ... ~+~+~·=-~~S+S~·S+S+s+s• rrom tbo United Stnte:i." continued the lime for goMnment., credlts wu 
, . ~ F 
0 
R SA LE ~ ;\Ir. Gundy. " I mtccbt eay It woa n1atllt" o•cr. ancl .bat credit• •llcNld no«' ~ ~ cte:ir to 1111 tbat the thing whk:b wn.1  be from ba.nkl. lndlYlcluala 4Dd orpa· 
:-~ , • ~ mo11t lm)l0rtlu1t to th• batlon1 or !talion• In one countrr to •lmllar t>I'· 
~ • . guroDC and ot lhe wortd ae ll whole. s•nlutlona In borrowlDI countrtn. 
~ 0~1'; SCHOONER, " Me ta C," 24 tons. built in 19 10, tn good ~1wn11 uot c1·e'dlt. but tbnt plans 1hould7&nd ·oo a baalnp1 basl9. ~d for u · ~ condit ion. ONE COD TRAP; ONE NEW M.OTOR BOAT with ~ bo dt1•t11et1 by which e-rery country 111ort pm4)ds u would _. tbe 1tt•·· ~ ~I could naf10 enou1h monCJY at home ti) aUon. 
~ G h. p. American Eng ine, with n carrying capaci ty or IE quintnls ~ pny 1111 way. and "° re-111tabll11b It• 9: 
t, Of fish. f (I091Uon 111 the world. Wo" baYe only 1f fil~llil~l~liJ~·~·1ii!1·1't>1®e~·1 • F r · I ~ to look at tbe na.ancl1l 1ltuadon In --  ~ . ·or ur1hc r pnrticu nrs opply to ELIAS CHAULK, Car.man· :t aunla to eee th•~ ...it.of,.&! .... i \'tile. noYIS,d1A•k,tr ; Collowtns tb• 1*tb 1'llteb tb• coaa-
G..,151J15t~~SIMMM:MH'5lfl•t.t54~.StS~l•l~ISUNSH~ i tt1te .or Ila~ were.~_.. 
., 
' t 
J • 
f HE EVENING 
·HUMPHREY WAS GBINK. · ! 
I DOWN Hilt STE~DILY1~ 
+ .. 
Well Known City Employe In ·~elt': to~ '!:,~:':go 1 got ui reel-
of Hal if ax Says He Tells Ing so bad I told a trlentl ~or my con-
There's nothing y.our visi~ors will.a~PI 
ate more than a cup of 
All . Has" Fr"iends Tanlac Is dltJon. and be 1po'ke up qul<'k and told ......... o::..i.•ilA 
• 
• 
• 
• 
me about Tanlac. So I got a bottle. and Making New Man of Him. ever since then I ha,·e been gaining 
ground. I lll'l.,.ii&I 
" You know how Tanlac helped me 
or I wouldn't be here buying more or 
II," anhl Prederlck Humphrl'Y. 3G 
Che11tnut St.. Hallrax. =" .S.. well 
known eru1>loyee or the Public Works 
Department. a11 be purc:ha11ed a bottle 
oc the medicine nt Keoley'1 Drug Store 
" I am eaUng Just anything l want 
now. and my uppetlte Is so goo1l l am 
always ready ror tn)' meal11. !lty 
stomach never bolhera me at nil, even 
when l eut vegetables, and the rheu-
''ARMADA TEA,., 
matism Is almost entlrel>' gone. I 111.."-=:..llfA 
" In rnct, my friends have noticed 
my Improvement, 1md they tell me I 
11 :ew Jny11 ni;o. . nm growing stout. I nlwa)'S tell them 
"::\.ly 11010acb tailed me completely, Tunlai• ls tnllklng a new man 0111 ot 
und ror uhout 11 yeor before l g,ot T11n- me.. . j 
luc I .wa11 wteadll)' going down hlll . l Tanluc I.II nold In St. John's by M. 
11e,·er relt hungry. and even whut\llttlo Connors lo Musgrave Har.bor by T. w. 
I forced dO'l\'n 1t11Ye me o world ot Abbott, 'in Badger's Quay by John T. 
t rouble. • Hackett. In Sew Perllcan h>' E. J, ~.C~ 
" I <'Onldn't eal any veiretAhle!I nt !Ill. Green. In Point nx (Jania by Ec11ar l 
they hurt me so bad. und OJI lime went flllller. In Dildo by Samuel J . Pretty, ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~i 
un I had 10 gh·e u 11 neurly e\"erylblng In Qlovertown by Daniel Burton, In Old 
I liked bl!lll. Ptrlleao by MOiies BurHy, lo Lewi•· 
"~I)' fool soured In my 11tom11ch, :ind porte by Uriah Freak. lo Holyrood by 
I felL s o bloated anti all stul!'ed up Wllllom Coody, lo Morton's Ha rbor by 
:iCter m1>nl11 I could scarcely breathe. A. W. Brett. In ~I. Brendan'• by Wm. 
At tlme:i the gill! pre.'l!led ag:i.ln11t my . Hyne11, In Bonne &y by Bulle Bros .. 
hl!llrl and bothere1I me o great deol. In 1lrenl'11 Cove by J 4'remlob A. Sulll-
i,ncJ I was 11eldom free or 11 dull pa in •an. 
A m111ter martner 
C'oattt wbo fmblbed 
too well, found himMYC 
VERY SEVERE STORM B. LS. L.A. llorrl11 1bl1 mornlias. 1 anld hie honor, and nta • 
! ="eptune loses Illa lip and lllt 
-- The Lndle11' Auxlllory oC the Oe- oce11Rlonally. To err II 11111Da1t 
• .\11 the Rehl ~ftd. Co. expected, n•- ne,•olent Irish Society bel~ another The akfppn man WH dllmlalad. I 
terdoy wos b)' rar the moiu stormy enJoynble Card Tournan1ent In their John llumby, a ZZ r•r:.Old laborer Tliilre~JD4t ~ 
period erperlenced ~Ince the winter Club room11 laer night. Over !!00 at- rrom Sl1rn111 Hiii, charctd with enter· boata tiMliJ 0Wlii1 to 
set In, aa fllr as the rollwa.y senice tended nnd the prlzei. ~·ere ~on by Ing the house or llr. George Manb- .lion. lerdat d 1 121 
conc..erned. Both the shore trains lllss lI. Walsh and Mr. J . H. Dee. nil. Cower Street. at l fl.!10 la'll nlKhl. . fn lOW boa l to • •,:-.; 
Imel to bi- canc~lled. the outgoing 6 ACter tlie tournnment dancing w111 In· and i;teallog rrom hi~ coat pockl't 9 SeftH .. 1 or S..Uw .... I Bllr 81IM mut 1aaft ud a ~ iliil• • It 
p.m. t rain Crom here und lbe Incoming llulgeil In llnd D pJeoRanl night WQB cancelled draftll and 10 cocal c:aocell· Sale. tJ ,.,. eeal. •• au ..... a•• the blr ato$1 wblcb pl'ffalltd. rteea. 
tru.Jn from C'arbonenr. Snow piled to passecl. During lhe evening supper Cd bank <:hCQUCll. pleaded ft"Ull!y. Ho s• ..... oar sr........ I :l 
great dept hs on tho llne. ond 11 would was sened by the C'ommltte3 In their w1111 gh·en six monthll without the --0- The F. P. Union whlc:h left be I LONDON, Dec. 19.-A dlacuslOri O 
·be lmpo~~lble tor elther train lo nego- well known style noel at :? n.m. the option of u tine. In sentencing Roper le Thomp\on'a- )'Oflterday fnr Port l' olon with ~oia terma or tbe capltalaUon or Flame' • 
tlote 11· The express which left here. Notional Anthem brought nn enjoy- Humby, J udge :'olo~rl'I 1111ld this Corm Bar. 2!1.!?i>. or r:eneral cargo, went lnlo ('once loa began at Abbatla at two o'clock t• dec21 6i 
nt 
1 
p.m. yesrerduy after rea!'hln;; able entertainment to n c)ose. ot loot must s top. and If the (Wldeoce Tber 33. Doy ont otyesterday'a atono an bar• terday and were ltlll under dlircaalon ---·--------~ 
Avondale l:uit nlghL could not proceed I wurronted there would be no option bored aarely at Hr. Grace. at. fin o'clock. uys .a deapateb to FOUND I ·a;.;;;;, 
tnrlber owing to the heavy 1lrlfl.i on • Th b E ml o 49 day11 r om h d Tt f : - .4111 
the line and the 11orm which still CLEAR THE CROSSINGS or 0 rloe but 0 penltl'ntlnry llentence. Sant: 11;0~ h:. :rrh:~ aa oaul~ola The ="or.,nglan 1tl'amer "Horna" t e Lon on mea. , pot19"tJea Tll'ff B d Ith I I r Sh lrr. Mars.hell hlmaelt made the cap- • d bl 
1 
... --- ... 
roge w ncre:i.s ng orce. e a- • auld 8llll laden to Tho11. Oarland. no•· OD the Dry Dock getting repalra r Ch I I I llll w te w ... - ... 
waited 111Jpeclal en:;lne and J>low which Wnter Street sbopkcepeM!' who ore Other Court work will rollow. • -<>-- 18 a newlr coo1lructl'd ship. She wn with aptlt In left , ture In good shape, and It Ill be OCO a e 0 .ul. 
le. t here at 8.~5 ln&t evening. ond obliged to keep the aldewnlkB t'ee --·--o- I tn Jlflr ci.11t. ol t.adl•" and GeatJe. launched tbe poat summer ond Ill I wltb bole In •r, ncl 
which Inter preceded the express to rrom :mow during the wlott'r. nnd at men, ~l•'M ••• Chlldl'f'a'1 l'.oatr Rab· ll)Dklog hu maJden t rip acron the DJSll'D11tll•O'!I appears to be two ,..,. 
Claren,11ll'. The expre11s continued considerable cost. would like to see All Trains Running. ., .. ..,. and Oallel'll at StullwOOll'•. Allontlc. Real111 10 the propellor 9r " ' ' bole In ear. Owner oua 
on her Wl'Stero run at 1 o'clock this the CIW Council auend the Coves , I the ship will probably be_ complelt>fl 1 calllng and Pl'JIDS 
morning. The Bonav1ata expre~a nr- and Crossings' after e:ic'h 11nowftlll. II is Ane to.day aross country vd1h :a Owing t'.tl the heavy aionn and the by IThurad•>'. nnd Friday momln~ I TOR MOORE, Diido~ 
r ived at Cla.renvlll~ Jut evening nnd l..:lat nlgbL ~he Coves were In a Crlght· N.W. v.·ind blo-·ing but the v.•eather is delay In atrlval or th(' exprei.s whkh ~he will resume her YO;rage 11crou. I H:ivindcn's ChQcolatcs have :\ -dec.!7.SL 
owing to the severity or the weath!lr rul condition :inti pede11trlan11 were rr._ild. lefL here Sundoy the K)'le did not g~I o something about the m that noi --------~~ 
bnd to rl'moln there oil nlghl. The obliged to Wilde through 11now nlmo-.t 'The storm of yesterday piled much awa:r trom Port llUX Buqae~ Yl'llter· A Pi t R n" D .other cnocolates on the market SELLIN.GATA 
hea\•y .•co ... ·blch swept. up CoocepUou knee deep nt every Crossing. A 1ma11 snov.· :along the railv.•ay line but ii I.) clay 1:ntll 3.35 p.m. I easao e-o IO • hll\'C, :l £Inv.or that is distinct, a lhe schooner "'Sea ~ 
boy u 11 re'lult or the storm carried outl11y on the port or the Council light and rhe plo•·s at 11.·ork easily -0-- fl.t\'Or that app•'nls to the pnlale. ' ionll. For partlcnlan a 
nway o section oC the track betwel'o would remed>· the roauer. ' clc-ared the trac::C. I Tho annual genl'rol mt>cllnK of th.? The chier officials or the Reid NH • and that is decidcC:ly " morcish."I PURCHA89' 
Kclllgnws and Seal Cove and the ouL- - I The express ••hich lefr here yester- Orenlc-11 Auodntloo or Newfoundland Co)'. met Xmas E\·c In tile olllcc of i\\ • Being rine and well made too. they JAl!F.S 
B!'log shore train yeaterda>· ••es. de- GOVERNMENT I day was preceded by a plow spccl:il will be bold lhl11 afternoon Dt 3 o'clock Taylor, the ccncral freight Qgen1 or th\ can be eaten with relish, n:td are , dl'C''4 ':I eod 
la)'l'd aeveral bour!l. I RAILWAY COMMISSION •·hlch ell'ectually cleare:I the ro:id In Oonrnment House and "'Ill be comp:in)". ond h:id :i. very plelSan1 rt;· not mawkish. Price, $1..35 and 65<'. • ' . 
-
I ahe:id of her and she arrived at C :imbo presided over by His E.tcellenc>· the 8 box ($1.49 and i6c.) bv mail. . union. The business of the ~·eek i - ----C dia T d course v.·as over and the rcs1ivitl ' •aa ft ra e .. _ 1 I -I Pl•-ntlia ,_.. tor It noon to-day, leavln& shonly after- Governor. ~ 
,. ... ~ e " ' DC ...... ..._.,. ward• on her run 10 Pon aux Basque;>., v·crc. or a character v.•hich :all enjoye., 
"Ce is Closed •eat. IAwla-1 The 1ho:e train left Carbonear :11 Const. &. O'Flaher1y arrived hero Excellent speeches were made and '1 ~! CJ)-de 00 rePor& alnee leaYlq the replar hour this rnomin& and or- from Fnrylaod yesterday. l>rlnglog In loyalty .or these men 10. the co'."p:in 
Oii U.. l8&ll laward. l rlftd bere in the early aftemoo!l. a doml'stlc for t rial. She Is cbargc·I v.·as evidenced in t~e kindly sen11m:n1 T. McMURDO W'ao !Ins TM 8.'45 1.m. train to-day arrivd at with having 11tolen certlin · articles exprl'ssed towards 115 principals. ~e 
Janc:don at noon and will reach from a pert10n In whose emplo~·me.it eral gues_:s w~re present and all ''0'~f We help you by buyin• 
le Is believed at Reid"• on sbe IVU 11ome llDlc alncf. I the reunion-impromptu and huul ' ... our goods. WDll't JOU r«i• 
lat r.lledule. goucn up as ii was-:i. ery pleasa 1 J I 
\ tXltlordfnatlly hl&h tide covered The Star or tho Sea Anoclotlon, one for all who panicip111ed. • WATER STREET. ST. JOil:\hS. lprocate by 1endinl n your 
b'eitle at Kelll&rews Beach and the through Ila P resident. ~r, Jas. T. I IUne 18.c:od. I yr Orderf J 
& Co. Ltd. 
Chemists since 1R2.1. 
t ... ror years swept into Coo- ~lartln, wl1be11 to ackno••ledge with~ With the "Mummers." I ~~~~~~~~~~~~~!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!'!!! ~!~~~~= ..,. The wa1er yesterday. thanks. lbe receipt or lten dollars 
foreaooa wu leYCl '&'Ith the track end I ($10.00) trom Jae. A. Soggnn. Esq .. 1 In nelghborho;;-:here those v.•lio 
8irl7 a.m. ,... beicb rocb ftlle~ the roadbed. This Tbentre Hill. 11 11 donopon towurd11 go "mummcring" nightly are know11 I held up yuterday • outcolng train and the late fireman Harver r11od. 1 none :ire suspected or aherlor designs 
Wi left 'Pdrt UDlon at 'I .15 the track wu n?I clear until lut night. I in going into houses, yet owing to 1~ 
COl8JMr •.m. ,..terdil1. , f One of the b1& rotary plows will Th~pollce ~ere call(ld llonllny last I prevalence or perry lorcenie.i from hall-
CiiaM. We 1IJlo Earl of Dewoa Jell J!Czplolta early leave here In a day or so and will run to a re11ldeoee In the Weilt ~od wber.i ~·a)'S 11 seems to be possible th:it dij-iititaiid dlat.Jlr, ~baa readl·,a.m. Monday Inward. over the line, If necttsary to Pon aux the heA1\. ot the bou·so waa creaUnc n . hone~t !ndi\oiduols, v.•ould disgul9e 
ed tH qe wbeq lie ean retire from I.he ____ B':isques. 1llaturbaoe!!. HI• wire hnvlng reQ,!lelll-1 themselves in the auire jldopted by tl'!I! 
Mntce. and we wtlla blm well. HOTEi. ARRJV ALS 41 ed the olflcera to do ao ~ search o r restive mummer :ind thus euily se~ulle 
"Even 11 Christmas, when all the the hoUllO wu mado nod a qu:rnU'Y I enmince 10 the homes or uns11spectlrlg 
world Is &•Y and cll1d," said the ere>·· or bome-mAde liquor wn• found ,,nil 
1 
people with 0 vie•· 10 relic\•ing them .>r Oueate at the Balaam:-llr. and bearded philosopher. " there are wont e•I ~d bJ' t he ofl'lcerA IJ'he umph.'11 w • 1 
'.\Ira n J Hickey S•dney· ~l11s Do11- v z., •· :ins• light ~oods lying about. e 1u1t 
Tbe Hao. Secretary of the Church . . . . • . II • . F ,.. to come to o man s:id and solemn 1aken will be analy11ecl. • mention this possibility in the intereJI 
C. OF E. ORPHANAGE 
f L•- 1 d ,._ h k 1... ale Matthew•. New Per can; . r . thou•hts .. • • 
with many thanks the following coo- Murphy. J .. T. Murphr. P. J. Keefe, "Yes," agreed the young m:an who To-d:ty II horse ran o•":lt on . W:11er that the lice will handle any of these 
0 
o:.ug an vTP aoage ac now ""gea I . I " · of 1he public believing nt the some umc 
trlbuUona to the Chrl•lmaa Tree: W. Delane> • P. Kt'mp. ~I . A. Collln3• had no watch on the end or his chnin, Street West and went along "''."h the ent ~o ma act in :i dlshnncst 
Hoo. o. A. Ryan. U0.10; Sir Pat- Placentia. I "and the saddest and most solemn are speed or an express. The ream 11 own- g ry Y 
rick llcOratb, $5.00: W. S. Mooroe 1 those that come 10 a fellow • •hen heled by Job's stores and the driver was m:inner. 
Eaq1 $5.00; The Lord Bl1bop. '5.00; I s .. 11woo4'1 Bllf Stoe!k of lot.JI! mlih reads or the marriage or a cirl to whom thrown from It and had a. bad sh11king ----o-.---
Robert Mercer, Eaq .. Sfi.00: Herbert Engllsh aud A•crla• Fine Boots and last Chris1m111 he gave a diamond ring up. Some or the Reid Nftd. Coy's em· New Appointments 
A. Outerbrldse Esq., $5.00; Mni. Al· Sho~ ofruecl lo the pabllc al ~ per on which he is still p:t)•lng instal- ployees or the electrical depanment I 
l~n Long, Jam ; Mra. Edens. $2.00. jee•t. ol rq-alar prltH. men11." looked after,ihe man and the horse v.·~ b C"vi"c Comnn·ss1·on ~r===========~=======~====~='=~=~~~~====~~m~un~~~~J~s Y 1 :. --- ~ -,-- Brid&e. 
.· 
: . 
--·--o.o---
STRANGER'S TURN 
At a 11peclal meeting of the City 
Comml8810n held YHterday arternoon. 
Ma>·or Ooelln« prNSldlng, appoint· 
The Cost of Livin~ Is Coming Down 
If Yoo Know What to Buy 
Fresh Smoked 
KIPPERED HERRING 
Are Excellent Food Value. 
AU Good Dealers Handle Our Fish Products. 
The Newfuundland A~lantic 
Fisheries, Limit€d 
WHOLESALE ONLY. ST. JOHN'S. 
. decJ,lma 
A clever team drlYer bollltl'd or the h1ent!I lo nu the l'llCDnclea calfled .,, 
aureoeu oC hi• aim with hi• whip- the tleath or the late ~ty-~-.Urer . "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
loab, dechn1ns he could. reach wit J. L. Slattery. and Engineer Rya.n ~-~-~--~-------. ---------- ' 
• TRINITY BU jTE.\XSlllP SERVJC£. 
s. s. "PETREL" will leue Cla.re1nllle Friday, December 3111, on b~ latt trip for lhe 1enson. and 
•Ill come dlreti to SL Johll'• from heT last pqrt or call. · 
t'IDAI Crel&h': acceplance wlll be oo Wdaanda.y, December 10th. • 1 , • 
HOU VISTA BAY ST li.\'MSltlP SERVICE. 
S. S. "WATCl1FUL" will lean Port Union M.ooday, December 27th, on her Jut trip ror the 
lcaMO. 
1"reJcht I• cloatd for thl• Hl'Ylce. 
LEW18PORT.E-COOK'S HR. 8'HAlf8fflP SERVICPH 
SerYlce on tbl• roate 11 now c losed. 
RtTllBEllllOMB·BA'M'LE HR. 8TF.AM8RIP M!BVICE. 
Seniee on thla roate la now c loled. 
OTH!R DAT ST EAJISHlP SERVICE& 
1'11• 8 . 8 . "CLYDE" (Pon Unlon'·La8cle 8. 8 . Sertlee.. 
.. 
Tllo 8. s. "HOKE" (Green BIJ 8. 8. Se~) and tbe S. 8. "Sl!lNEJI"' (Notre Dame n.,. B. 8. Ser-
•lce) wm CODtfn111 11 tlle aenlce aa lolls aa Ice coD4Jtlonr will 1141rmlL 
bla lash any obJect named. 1 wero dlaculaed. Mr. John J . MahonJ, 
"See I.lie I.OP or the left t111r or that 1· actlnr: Secretary Rlnce Mr. 81attW)''JI 
borlCT I'll racb It,• demlae. wu appointed 10 U1e "°'ltlon 
And be clJd. extc:tly, of Secretary Trnaarer and Mr: w. J. 
Nut there~ • d i')"' teat In a Ryan, Autatant EnglftMr, wu gtnp 
ledge aurroaa¥d .br lffeD leaTea. the p1>1llle>n made vaciant by the d•th 
111 toacb that.." b• aald, and again , or hll rather. the late City Eagin.., 
he .,, .. ancc:taahl. I John Ryan. Both these pnllemen 
Then came U1e 1traiacer's turn. hue bffn uaoclated with tbe ctr., 
"Can you reeob tbat llornet.s' nelllf' council 1loce gnctuallon from achoql 
be uked. I and ban "won tbelr apura" by slYI°' 
"No air,'' answered tht team drl•· strict auenUon to duty. Wt shall ba ... 
er: I canaot.....tbat bornlll' n•t 11 more to aay or tbem 11' a day or '4. 
not an object, ll'• a n orcaalaUoa!" Mr. T. Bird. Supt. or S.werep, hU 
been superanaaaltld and wlll be 1uo-
teedtd bJ another man wbo baa worlf.. 
ed well tqr Use cl17. Tbe ap 
meata wtll be OCllllnnfd .at, tbe 
'"*11 meetlq. 
'fll iJ1!!ll i!ili!!f1 f';1i!J1 iilJ!l1 &!II f!JJ!JI .. fill!!!l lil!!ll iii!# 
; . NOTICE.!' . ~ 
i Fll'HllRllEN AND SB1P OWNBRS! a 
i Come and 11ee our New Hat B..t MOTOR BNGINE Just I landed direct from Norway. Strongest and most up to • date Engine on the market. Cheapest ia fael aeap of a ••r Ena••• m•de. I 
I I 
